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I.
Nec sato neque casu mundum regente, neccssisatij cum libertate
in cogitatis factisque humanis intime coalitae expositio atque explicatio
summum omnis Histotice est problema.
11.
Historia Litteraria haudquaquam ad facta lingula in litterarum Au-
dio conspicua narranda adstringatur, sed ad id inprimis adspiret, ut
cognitionis humanae disciplinarumque omnigenarum ex seminibus iplis
explicationem perpetuam plene atque vivide ante oculos ponat.
III,
Neque origo , neque augmentorum accessione continuata crescens
copia Bibliothecarum, casui sunt tribuendae, quin potius, necessaria pro-
gredientis studii litterarii signa atque effectus , stadia ejusdem maniseflo
denotant.
IV.
Quemadmodum primis retatis annis tanta vivendi seruntur volu-
ptate homines, ut in eadem satianda vitae ipsius quasi obliviscsntur,
tranfactam saltem minoris habentes, sed provectiore vivendo victam
speculantur; ita Bibliothecarum ortus adultam litterarum aetatem indi-
cat, a frugibus per amplissimum cogitationis experientireque campum
novis indies quaerendis, ad comparatas examinandas digerendasque re*
cedentem.
V.
Origines Bibliothesarum a genuino sonte derivantem neminem cau-
sa sugere potest facti, Historia teste probati, collectiones scilicet libro-
rum privatas publicis ubique antiquiores suisse.
VI.
Quantumvis superbiant Bibliotbecse quaedam bodiernse Palseotypo-
rum, quos vocant, copia, horumque multitudo utcunque arctis cir-
curascribatur sinibus, ab omnibus numeris absoluta hujus generis col-
lectione procul tamen omnes sunt semperque manebunt.
VII.
Neque sperare licet sore, ut recentiorum librorum collectio ulla
consummatas Bibliotbecse sastigium unquam attingere possit,
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II. Andreae MschilU Petrceus.
Natus quando fuerit hic, silius TEschilu Olai FetRjEI,
tandem s. s. Theologi* Doctoris, Episcopi Diceceseos Aboen-
sis & Academi* Procancellarii , ex priore thori socia, silia
Pomerening (vel Pommerenning) (c), memori*
o) Ut annus natalis Bibliothecam Petrei nos latet, ita nonnisi pro-
babili ratione effectum est, quod primo patris connubio proge-
nitum eum putemus; ad quam tamen sententiam vim asserunt
plurimam paries, quas in rebus Noslri moderandis habuit, avun-
euli nomine ab eodem salutatus, Mag. Carolus Pomerening. Na-
tus hic Norcopiae a, Ks03, nomine Regiae Academiae Upsalienli
mense Junio a, 1622 dato, die 10 Febr. a, 1629 Philosophiae Ma-
gister ibidem creatus est, & deinde, ex peregrinatione redux, mo-
derator studiorum litterariorum Ducis Auolphi Johannis, Comitis
Palatini Bipontini, augustissimi fratris Cahou Gustavi , Regis sve-
eise gloriosissimi , factus, variis poslmndum sunctus est reipublica;
officiis, ut Residentis s. R. Majestatis & Regni sveciae in Muscho-
via , circa a, 1649, & Judicis Territoiii {Landsdommare, ut habet
friERNMAsr Biblioth . sviogoth, Tom. II. pag. 653, & Hosdinga
Whnne Tom. II, Ms.) vel Provinciae {Lagman , quemadmodum in
albo quodam ecclesiastico urbis natalis exslat) Bahusensis ab a, 1658
d. Xs Maji ad x658 d, g Aug. quo aetatis venia egens dimissus
est. In nobilium ordinem d. 3 Dec, a. 1653» nomine tamen non
mutato, evectus, caelebs obiit a. 1672, cujus mense Octobri, die
j3, Norcopiae sepultus est in templo stti Olai, in cujus usum te-
stamento summam thalerorum argenteor. M legaverat. Vid, Chri-
stoph. Henr. Braad OJlrogothice Litteratis Tom. I, :n Biblio-
theca Gyronasii Reg, Lincopensis Ms. unde plurima horum deseripta
Mimus, — De majoribus Petrei horumque progenie csr, caeterum
Reverendissimi Jac, Tengstr<5m Dis/. Vitam & Merita M. J/aaci
B, Rothovii expositurce pag, 48 — s3, Celeberr, Joh, Bilmark &
Henr. Gabr. Porthak Diss. de Prosessoribus Reg. Acad. Aboensis
P. I. I — 4 atque Percelebr, ]oh. Jac. Tengstrsm Diss. de
viris in Fennia peritia litterarum Grcecarum claris P. 111. pag.
24 — 47, antiquiora, ab his perlustrata, seripts ut taceamus. —
Addere tamen liceat, avum maternum Noslri, Andream Pomerb-
Mkc, e nobili stirpe Holsatica ortum, sedem Norcopiae, civitate
donatum, cum telonia Oslrogothise redemerit, fixisse, uxoremque
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traditum non invenimus (h ). Nec de puerilibus atque primis
adolescentis aetatis annis aliquid conslat, ni forte pro explo-
ejus Margaretham, quae Ancilla Cubicularis suerat Reginae con-
jugis Caroli IX alterutrius, forte Christus, Duciss* slesvico-
Holsalic*, cum qua conjicimus eam in sveciam migrasse, relatum
a Generosiss, Joh- Ad. Rehbinder, in Matrihel osver szoea Ri-
kes Kidderskap och A-iel, isrdn I755, pag. 494 legentes, proavo-
rum Generosiss, Christoph. Bogisl, Zibet nonnullos, cognomine
sibeth usos , Rostochium olim incoluisse, hoc eodem cognomine in
stiernmanni Hosd. Minae Ms, appellatam, sunebri tamen quodam
in siliam Christinam Pomerening , quae a. 1602 nata, Considi Pe-
tro Carstenio Lerbek a, 1620 nupsit, mortuaque est a. l689,
scripto vocari Margaretham von Baxter. Dotata est bae a Rege
d, I sept. a. 1602, — Progeniem etiam Episcopi Petrei quod atti-
net, tacendum haud est, obvenisse nobis Acta Academica percurrenti-
bus silium ejus Johannem, qui translato, ut videtur, in svecanum
idioma nomine gentili, vocatus est Helieeerg, Locum Centurionis
Tenens circa a. 1668 (Csr. Prot. Consistorii Acad. d, 22 Jul. &
Acta Rectoralus ejusdem anni), sed cujus caetera ignota nobis sunt
sata, ita ut ne ex Ctnili fratris Jobannis, qui Collega scholae Cathe-
drae Aboensi fuerit, praenomine injectum animo nostro scrupulum
quidem excutere valeamus (Vid, Joh. )ac. Tengstrom Diss, pag.
45). — Tertius silius samUel, Vice Legiser, vel Judex Provin-
cialis Vicarius atque Assessor Regii Dicasterii Aboensis, connubio
junctam sibi habuit siliam Assessoris OtAt sam, su. Wallenstierna,
quae satis rapto a. 168? illo, iterum nupsit Johanni simonis Phoe-
Ntel, Causarum tum Patrono, postea Actuario supremi Dicasterii
Aboenlis, qui rursus ea mortua Annam Wilhelmi Wargeniin du-
xit, soeda deinde Mag. Petri sch.eser , in arce Aboensi propter
varios de doctrina salutis errores detenti, notitia turpem viduitati
su* notans inurentem (Vid, Protoc. Consist. Eccles. Aboensi s. 17*3
d. 2 > Febr. & 4 Mart. & Tidningar, utgisne as et sdllskap i Abo
X772, pag. 2X9). — Gener Ol. Wexionius , uxore Catharina
sato desuncta, Magdalenam Olai Wailenstierna ducens, affinita-
tem supra commemoratam vinculis contraxit novis, cui in matri-
monio hoc successit a. 1674 Johannes Flachsemos, Mathematum
Prosessor, primas celebrans nuptias, — Filiae Mari,e maritus prior,
Inspector stIlbom, praenomine Johannis utebatur.
t) Paucissimis admodum adjuti in publicam lucem emissornm, nedum typis
traditorum monumentorum subsidiis, ad vitae seriem hujus viri conti-
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rato habeamus, quod opinari suadet fiducia, in majorum ex-
emplis & occalionis opportunitate, ad diligentiae siudium ex-
citandum plurimum valentibus, ponenda, quibus consideratis
suerunt tamen qui asscrere non dubitarent, Petreum, sicut
in Mularum vicinia erat in lucem editus, ita etiam ex pro-
piori earum quali adflatu hoc habuisse, ut litterarum studia
ab ipsa inde infantia diligeret, patris exemplo, quem aemulari
voluit, excitatus (c). Antequam enim Academica donatus
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nenter illustrandatn idoneis, cui enarrandx, vel singulorum momen-
torum collectione memorabiliorum potieris servandae, nemo ejusdem
sevi hominum, quantum nobis quidem conslat, operaro dedit, eam
indagaturi Acta & scripta inhiavimus, quaecunque oculis noslris
obvia aci res huc pertinentes explicandas conserre aliquid visa sunt,
tam privata quam publica opera exarata. Quae cum admodum
varia sint diversisque e locis collecta, eorum enumeratione tanto
magis hic abstinendum censemus, quanto certius juvet singularum
rerum sidem, testimoniorum recensione singulorum suo loco, ubi
narratione senlim progrediente opus fuerit, munire. In universuta
autem jam forte dicendum , tantum lucis nobis prrebuisse Acta A-
cademiae & Capituli Aboensis varia diversique nominis, seculo XVII
conGgnata, ut facile ignorare licuisset quae setiori aetate, his tamen
vix obiter lustratis, aliquantum quidem continuato, at nec perpetuo,
nec rite disposito, rerum ordine memoriae prodiderunt Akdk. Ant,
stiernman
,
in Aboa Literata & Biblioth. sviog. Tomo VI;o, Finlan-
diam literatam exhibente, nec non Joh. Bilmark, in Dissertationis
de Proses/oribus Reg . Acad, Aboensis continuatione, cujus primae
lineat, ultimam manum auctoris nondum pastae, in Bibliotheca no-
sira Academica, ut stiernmannianum istud opus in Upsaliensi illa
manuscriplum itidem , servantur. Neque igitur est ut Athenarum
Aboenswm, /. Vitarum Theologorum Aboenjiunt , auctore Ingemuw-
do Bb5ms, a stIernmanno in sidem verborum suorum allegata-
rum, jactura multum subsidii ademtum nobis dolearous, quamvis
carum, vel injuria temporis exitiali jam perditarum, vel setiniis
nobis plane ignotis latentium, deliderio plurimis aliis, iisque just s-
timis, nominibus nunquam non moveamur.
e) Vid suernman Bibi, sviog, & Bilmark I. c*
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civitate ad altioris dodrinae siudium se accingeret, ne nomen
quidem ejus in Adis noslra manu tritis occurrit.
Civium Academiae Aboensis in numerum. Depolitionis
caeremoniis ibidem peradis, receptus esi a. 1646, die 16
Decembris, Decano Facultatis Philosophicae Magisiro Michacle
Wexionio ( Gyllenstolpe ), Hifloricirum atque Philosophioe
Practica vel Politices Prosessore , sc Redore Academiae Magni-
sico Mag, Martino stodiO , Linguar, Hebrcea & Graeci
Pros., nomen vero in album reserente Proredore, patre,
Dod:, ,AEsch. Petreo , tum temporis Theologia Pros. Prim. (d).
Haud indigno Camoenarum cultori sic reclusas suisse sacrarii
portas, neque exspedationem recludentium sesellisse diligen-
tiam studii observantiamque officiorum, ab eo praedandorum,
cui successum annuant almae, & benevolentia indicat antisii-
tum, adolescentem nunquam desiciens, & hac certe firmius
luculentiusque probant eruditionis specimina, ab ipso haud
invito, sed sines officiorum latius quam juberent leges exten-
dente, inter diseendum edita, quibus perpensis ad benevo-
lentiam illam ex merito ejus, qui eadem usus est, potius
quam ex sua praedantia facilitateque, aesiimandam cogimur.
Abiit igitur ut, immeriti quali doni, sontem in luto quaera-
mus stipendii Academici insimae classis publici, quod Petraeo
ab initio anni 1649 decrevit senatus Academicus, quodque in.
signiter audum, cum anno praeterlapso ad classem mediam
d) Prosectionem ad Comitia, Holmite anno inflanti habenda, parans
stodius, a Consistorio tam Academico quam Ecclesiaflico legatus,
illius consensu, nondum stabiliti qui nunc in Protectore constitu-
endo valet ordinis, vel alius cujusdam legis, nulla, sed prudenti»
fideique viri substituendi, multa rerum cognitione omnigenaque
laude conspicui, tantum ratione habita, ,AEsch. Petreum (ibi ab-
senti Vicarium Rectorem supposuerat, Vid. Protocollum ConCstorii
Acad, d. 24 Nov, a, 1646, & esr. Jac, Tengstrsm Vita Rothovii
pag. nota *,
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transferretur, ad cumulum tandem esl evectum Fesio s:ti Jca-
bannis Baptillse a. 1651, quo stipendiariorum supremam
classem adiit, Beneficio hoc, pro temporum rationibus ilio-
rum haud exiguo, usque ad sinem anni 1654 simi licuit, quam-
vis interea publici muneris, in negotiis extra Academiam ge-
rendis adaiinistrati, utut salario haud compensati ordinario,
fructus toto sere biennio jam iimul affluxerint 3 quos tamen
maxime in causa suisse, cur hoc termino bonum illud tan-
dem cessaverit, tacentibus quamvis Actis Consiflorii, censen-
dum omnino est. — specimina eruditionis quod attinet, alio-
rum, quae legibus obtemperans Academicis line dubio dedit
PetRAEUs, deflituti cognitione certiore, Dissertationes com-
memoramus tres, ultimorum in ccetu diseentium consumto-
rum septem annorum spatio publicae disquisitioni ab eodem
exhibitas. Priores duas, pro exercitio editas, positasque in
Meditatione s. Euangeliorum , alteram, Dominica I. pojl Cir-
cumcisionem Chrijli, mense Junio a. 1649 (<?), alteram, Domi,
nicce XXVI pos Trinitatis, additis s. PAtrum didis, qucesia-
numque aliquot dscijione , ad uberiorem textus , cum opus est,
explicationem & helerodoxorum resutationem , die 18 Junii a.
1652 (/), praeside patre desendit; tertia vero, Disputatio
e) Dissertatio heee, de qua vid, J. H. Lines Catalogus Disputation.
sect, III. pag. I45, N;o , a Respondente dicata est avunculo
suo charissimo Mag. Carolo Pomekening. Csr. pag, 79 operis hu-
jus nostri, nota (a).
/) Lines I. c. sect, III. pag. r47> N:o 51. In dedicatione, seripta
d. 2Q Maji, qua Dominis, Ifracli Lagerseldt , Regii Pariam enti
Ab. Vice Prcesdi, Johanni stiernehssk, s. M. Regiae secreta-
rio , Magno Rhalamstierna , Reg. Assessori Dicaslerii Ah, & Jo-
hanni Axesksld, Regni svecxce Antiquario, sacrum voluit opuscu-
lum Respondens, haec occurrunt! ”Cujus diei (extremi scil.) sa-
eram meditationem & textus homiliae in inflanti jam hac anni-
versaria synodo sub umbra & prccsdio Adm. Rev, D:ni Patris
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Phitosophica de Zjsujlitia, sub praelidio Doctoris Mich. Gyllen-
stolpe, {Juris jam, nec non Philos. Praei, & Hijlor. Pros, t
pro summo in Philosophia gradu ejusque privilegiis ac immu-
nitate consequendis, d, 8 Deccmbr. a. 1655 examini publico
subjecta esl. Caetera autem, quibus gradum hunc adeundi
potestas illa aetate obtinebatur, partae doctrinae specimina, ut
examina, lectiones, orationes, quin egregie omnino praedita
quoque sini, dubitare vetat singularis Noslro assignatus in
sollenni promotione locus, cum primus sodalium Philosophiae
Doctor & Artium Liberalium Magisler, Promotore Mag. Abrah.
ThauwoniO, PhysProsd. 6 Junii a, 1656 crearetur, quae-
stionem novis Magislris pro more propositam solvens (g).
Honores Academicos ambiendi consilium, ad decimum ab
Academia primo intrata annum sapienter omnino prorogasse
quemadmodum jam conslat, ita neque praepropera sestinaiione,
paullo celerioribus utut pastibus ad rempublicam accessisse
PETRiEUM, nec immaturo graviora praestautioraque mox con-
tigisse, quamvis juveni, munera publica, credere sas cll.
Nondum autem emenso primo curriculi Academici sladio, jam
wei cum ventilandam publice susceperim’’ &c. Unde cogimus, sy-
nodum Cleri Diceceseos Aboenlis, »b Episcopo Roihovio in nun-
dinas Henricianas anni 1652 & actlivales & hibernales indictam,
illis saltem, eo quamvis mortuo, celebratam revera esse. Nes
prreterea videmus, quid impedierit quominus hiemalia quoque illa
Cleri Dicecesani exercitia ex instituto processerint, Episcopo bona
usque valetudine gaudente, ita ut vel proxima ante satalem, IO
Febr, a. 1652, diem Dominica publicis in templo Catbedrali saelis
Ccensque s, Domini nostti salvatoris interfuerit, Csr. Jac. Teng-
*tr6m (sita Roth. pag. 210, 211 nota & pag. 272, nec non
Joh. Jac. Tengstrsm Diss, cit, pag. 37 & nota 000).
g) De promotione bae, a stIernmanno in Aboa Litt. omissa, vid.
Catalogus Dossomm pariter atque Magijlrorum in Regia Univerji-
tate Academica Abodice creatorum , Ms, a Petreo ipso inchoatus.
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a. 1653 Notarius, vel, ut illo aevo interdum audiebat, se-
cistarius (h), Consiltorii Ecclesiastici Aboenlis constitutus elt,
electiotum lorsan maturante patre, Episcopalem jam, adeoque
primam in Capitulo, sedem tenente, nec tamen non suadenti-
bus i piius, silii scit,, laudibus, quibus certe, in munere hoc
maxima curo asstduitate & summopere piaedicanda prudentia
obeundo postea clarius elucentibus, adeo acceptus omnibus
Capituli suit membris, ut posl tres cum dimidio annos iu
alium locum le expedientem, testimonio laboris laudabiliter
exantlati honorisicentistiroo, in sidero studii lautiora bene me-
rito aliquando conserendi praemia, munirent {/), Angustia
enim conditionis, ubi Itipendii vices luppletura pecunia, pro
codicillis publico nomine exaratis ab iis quorum res ageren-
tur soluta, exigua admodum, operte pretium erat unicum {k) ,
pressus & simul arctioris cum Mulis commercii cupidus, ut
relicta a Mag. Mich. Jacobi Jurvelio, qui Inaltor Uhloensis
a. 1656 factus elt (/), provincia libi concederetur, eo petie-
A) Ita ex. gr. Petraeum in gratulationibus, Dissertationi sure graduali
adjunctis, consultissimus Prseses Magister Erxcus Lucander
salutarunt.
s) In sine Protocoilorum Consistorii Ecclesiaflici, Petreo Notario lit-
teris contignatorum, testimoniuir. hoc exstat; Anno i6g6 d. 6 Nov .
resignerade M. Andreas Petrajus Ndtariatum ConsidoAi Ecciejia-
Jiici Aboenlis , den hau medh sictor stijt , tosi och btr&m nthi j s
ahrs tijdh uthan ndghon loon bekladt och soresiddt hasver; hvar-sore Considonnm hoaom frandeles medh en godh promotiori sili en
annan lagenheet vili ihugkomma och sorsoria,
Ntcot. Laurentii Nycop. Georg. Alanus. Mart. stodius,
s. s. Thcol, Pros. & p. t. Pasi. Ab,
Acad. Ab. Kessar.
Andr. Laor, Ntcopensis.
k') Csr, cum testimonio supra allato quse habet Ashandling om Fresier-
liga tjensigorningen och asidningen i Abo Erke-stist, Del. II pag. jj.
iy In Catalogo Cleri Ostrobotbniensis , Genealogiae suursillianae adjecto,
Jurvelius a. 1657 Pastoris Uhloensis muneri praesectus dicitur.
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rat successu ut die 23 sept. ejusdem anni Notarius (quem e-
tiam secretarium appellandi polleriori aetate invaluit valetque
hodie mos) Conlisiorii Academici Aboensis & simul Adjunctus
Facultatis Philosophicae, ”unanimi consensu omnium & totius
senatus v (ra) consiitueretur. Actisque Academiae consiciendis
eodem jam die manum admovit.
Impigre deinde diseendo, simul ac docendo & eneteris os-
sicii partibus obeundis intentus, operam dedit, ut vei Acade-
mico in pulvere olim mansurus omnis, vel ad ecclesiastica
animum applicaturus, dignum se praesiaret, qui praemiis orna-
sed respectu forte inauguralis diei habito, quem in initium anni
hujus incidisrte, e protocolio Consistorii Ecciesiallici d, 22 Nov,
anni 1656 didicimus.
tn) Verba e Protoc. Consist. Acad. ejusd. diei desumta sunt. — Pri-
mum Academiae Notarium, Johannem Arvidi Frisium, s, R. Ma-
jestatis nomine quamvis creaverit lllustrissimus Cancellarius, con-
sentientibus Procanceliario cum Prosessoribus omnibus praesentibus
(vid. Prot, Consist. Ac. d. ia Jun. a. 1640'), illi tamen aliud, ne-
scimus quodnam, munus Rigae a. 1645 adeunti, succesiorem Jur-
veuum designavit Conlistorium, confirmatione Regia per Cancella-
rium expetenda minus, Constitutionibus quamvis aliter jubentibus,
scd Procancellarii tantum assensu , opus esse existimans (Vid. Prot.
Consist. Acad, d. I Jul. a. 1646). Eodem modo plurimi sequentium
etiam Notariorum nominati sunt, ut & Adjuncti Academiae, horum
tamen electione ad Cancellarium, confirmationis causa nonnunquam
relata, cujus vero confirmationis mentionem Petr-eo constituto sa-
ctam non invenimus. (Csr. ex. gr. Prot, dd. 17 Jul. a, 1640, 9
Oct. 1645, 13 Jun. 14 Nov. 1649, 5 sept. & 10 Oct. 1660.) —
Ab initio distincta Notarii Adjunctorumque munera ita conjungendi,
ut borum aiter officio illius Cmul sungeretur, consilium, suadente
stipendiorum annuorum (de quibus vid. Jac. TengstrAm (''it, Roth.
pag. 174 not. &. A, J. Lagi Orat, pag, 6$, 69), his Academiae
ministtis concessorum, tenuitate, a. 1649 ’ n > tum (vid. Prot. Consist,
d. 14 Nov, e, a.J, hinc ad nostra usque tempora sequi necesse
plerumque visum est.
